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编者按 : 中外文学关系研究是中国当代比较文学研究的重镇 , 20年来已经出现三
波热潮 ,在资料的积累、领域的开拓、个案的研究等方面 ,有了相当的基础。如今 ,
研究的深化期待着系统的中外文学交流史的完成 ,期待着中外文学关系研究的系
统理论的建设 ,其中包括对研究前提、范畴与方法的反思。钱林森教授主持的十
五卷本《中外文学交流史丛书 》(国家“十一五 ”重点图书 )正在研究与编写中 ,本
刊发表钱林森与周宁教授的相关对话 ,既是提供一种理论思路 ,又是提出相关的
问题 ,供大家深入研讨。
Edítorπs remarks: The study on the relationship between Chinese and foreign
literatures is the main focus of the contemporary comparative literary studies in
China. W ithin the past 20 years, it has experienced three up surges and set up a
solid foundation on material and data collecting, new research field exp loita2
tion, and case studies. A t p resent, the deepened study expects the systemati2
cally historical research on the relationship between Chinese and foreign litera2
tures and the construction of its theoretical system s, including the reflections on
research p rem ises, categories and methods. A History of Chinese and Foreign
L iterary Comm unication, a 15 volume series (one of the key books of the na2
tional publication p roject for the 11
th
five year p lan) p resided by Prof. Q ian
L insen is under study and comp iling. Now we publish the dialogue around this
top ic between Prof. Q ian and Prof. Zhou N ing, which will offer us a way to
theoretical thinking, as well as raise some questions for us to ponder and work
out.
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钱林森 (以下简称钱 ) : 真正的中外文学关系史的框架还没有构
建完成 ,中国文学与某些国家地区语种文学的关系研究 ,还是个空白。











钱 : 中外文学关系史或交流史研究 ,就学科本质属性而言 ,属史学
范畴 ,从比较文学研究传统内部分类和研究范式来看 ,归于“影响研
究 ”,所以重“事实 ”和“材料 ”的梳理。对中外文学关系史、交流史的整
体开发 ,就是要在占有充分、完整材料基础上 ,对双向“交流 ”、“关系 ”
“史 ”的演变、沿革、发展作总体描述 ,从而揭示出可资今人借鉴、发展
民族文学的历史经验和历史规律 ,因此它要求拥有可信的第一手思想
素材 ,要求资料的整一性和真实性 ,掌握原典型的丰富材料 ,永远是此
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种研究的起点和基础 ,是最需要研究者下工夫的所在。
周 : 我注意到您对关系史或交流史以及史料本身的强调。毕竟中




述上 ,本套丛书如果要在研究上上 —个层次 ,就不能只满足于史料的收
集、整理、叙述。














钱 : 我赞成您的提法。没有史料不行 ,仅有史料又不够。必须有
问题 ,问题是研究的先导 ,否则就陷入史料不见天日。我曾尝试整理中
外文学交流史研究的问题域 ,它涵盖 5大类问题 : 1、外国作家如何接受
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其所作的不同观照 ,可以结合中外作品参照考析 ,互识、互证、互补 ,从
而在深层次上探讨出中外文学的各自特质。4、从外国作家作品在中国
文化语境 (尤其是 20世纪 )中的传播与接受着眼 ,试图勾勒出中国读










学交流史 ,“史 ”的最基本的要求在于 : 1、文学交流史必须有一种时间
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论 ( evolutionism)和传播论 ( diffusionism )背景 ,诸如“英国文学在法国 ”
或“法国文学在英国 ”。中外文学关系不仅是研究“之间 ”的关系 ,更重
要的是研究不同国家地区语种文学各自的文学史 ,比如研究法国文学
对中国现代文学的影响 ,真正的问题在中国现代文学 ,反之亦然。中外
文学关系在“中 ”与“外 ”二元对立框架内强调双向交流的同时 ,也不能
回避中国立场。我们研究中外文学关系 ,以中国文学为中心 ,本身就已
经假设了一种文学史的立场。
周 : 中外文学交流史研究 ,表面上看是双向的、中立的 ,实际上却
有不可否认的中国立场甚至可以说是中国中心。否则选题的设计为什
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周 : 中国文学的世界性与现代性问题 ,决定中外文学交流史的意
义。在此前提下进行细分 ,所谓中外文学关系史的历史叙述 ,应该在 3
个层次上展开 : 1、中国与不同国家、地区不同语种文学在历史中的交
流 ,其中包括作家作品与思潮理论的译介、作家阅读与创作的“想象图

















究 ”范围内的一种思考和尝试。具体的思路有这么几方面 : 1、依托于
人类文明交流互补基点上的中外文化和文学关系课题 ,从根本上来说 ,
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是中外哲学观、价值观交流互补的问题 ,是某一种形式的哲学课题。从
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“反写 ”( back writing)的潜在结构。
周 : 这让我们警觉到我们的研究范型中可能潜在着的一个矛盾 :
怎能一边认同所谓“中国立场 ”或“中国中心 ”,一边又提倡“世界文




书 ,而西方文学对中国现代文学的影响 ,则是覆盖性的 ,几乎包含整部
文学史。我们强调“中国立场 ”本身就是一种“反写 ”。另外 ,文学史述
实际上根本不存在一个超越国别民族文学的普世立场。启蒙神话中的
“世界文学”或“总体文学 ”,包含着西方中心主义的霸权。或许提倡
“跨文学空间 ”更合理。我们在“交流 ”或“关系 ”这一“公共空间 ”讨论
问题 ,假设世界文学是一个多元发展、相互作用的系统进程 ,形成于跨
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实 ,但任何国别民族地区文学都以自身独特的立场参与世界文学 ,而世
界文学不可能成为任何一个国家、民族或语种文学扩张的结果。
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